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  A 52－year－old woman was admitted because of gross hematuria and adrenosympathetic
syndrome on micturition and defecation．
  Definite preoperative diagnosis of bladder paraganglioma was made through transurethral
biopsy of tumor and measurement of catecholamine metabolites in urine． The patient was


















































































nephrine 4，340 mcg／day（正常値 150 mcg／day以









    陰影欠損像をみとめる．
高橋・ほか：膀胱褐色細胞腫
嘉1翁
       Fig．2．術中写真
鑑蚕頂部より有茎性・多房状の腫瘤の突出をみとめる．
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